színmű 4 felvonásban - írta Bosnyák Zoltán. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁROSI i u h Az.
Folyó szám 173. Bérlet 125 szám C B )
Debreczen, hétfö 1905. évi márczius hó 6-án:
Színmű 4 felvonásban. Ir ta : Boanyák Zoltán.
s z é  m é l y e ;
özvegy gróf Gyulaffy Krisztina — 
jyulaffy László gróf, unokaöcscse — 
Gyulaffy Alice grófnő, az unokahuga 
Seth Áron, rabbi — — — —
Eszter, a leánya — — — —
Hermann József — — — —
Richard, atya — — — — —
Tedeloff herczegné
JeBzenszkiné Ir^n. 
Palágyi Lajos. 
Habneí Aranka. 
Sebestyén Géza.
P. Menszáros Margit. 
Csortoe Gyula.
Csíki László.
Tordaii
Hadady Gusztáv 
Ervin, fia 
Arisztokrata 
T mi
öreg dada 
Inas
Csikyné 
Faragó Ödön, 
Iványi Anti i. 
Halász Alfréd. 
Virágháti Lajos. 
Arday Ida. 
Szalay Károly.
Püspöki Rózsi.
lörlénik a első felvonás túl a Dunán, Újlakon, a Gyulaffy várkastélyban; a második felvonás Áron udvarában: a III. és IV. felvonás László gróf
lakásán, a fővárosban. Idő: Korunk.
II. emeleti páholy 
XVlI-ig 1 kor 60 fill. 
a földszinten 80 fill., 
ünnepnapon 60 fill.
£31 B lyéireí 1 c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor -  Családi páholy 12 kor.
3 kor. -  Támlásszék az I -  VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól XlII-ig 2 kor X III- 
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban l kor. — Állóhely 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülóhely hétköznapon 40 íill., vasár-
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 — 3-ig; azonkivül megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
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Holnap, kedden, márczius hó 7-én, bérlet 126-ik szám ,,C“
B0LD0&SÁ&.
Vígjáték 3 felvonásban. írták: Bilhaud és Hennequin. Fordította Martos Ferencz.
MÜSOB: Szerda, bérlet 127-ik szám „ A“ — János vitéz.. Daljáték. — Csütörtök bérlet 128-ik szám „B“ — S z u lam it. 
Dalmű. — Péntek, bérlet 129-ik szám „C“ — Bob herezeg. Operett. — Szombat, bérlet 130-ik szám „A“ — Arany patkó. Vígjáték. — 
Vasárnap'd.u bérletszünetben,félhelyárakkal — Elnémult harangok.Szjnjáték. — Vasárnap este bérletszünetben — J á n o s  vitéz. Dal­
játék, — Hétfő, bérlet 131-ik szám „B“ (eőlször) — A boszorkány. Dráma.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg másik felét befizetni.
Előkészületben: Mulató istenek, Gábor diák, Troilus és
Eresstfda.
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